


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RETNO UTARI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA  80 85  80 75 A 80.50
 2 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA  88 85  80 75 A 82.90
 3 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI  85 85  85 80 A 84.50
 4 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA AN  85 85  85 80 A 84.50
 5 1801065009 FIVIT DAMAYANTI  88 85  85 80 A 85.40
 6 1801065011 VIVIA VELDA  85 85  85 85 A 85.00
 7 1801065012 MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH  88 85  75 70 A 80.40
 8 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU  92 85  85 85 A 87.10
 9 1801065016 HILWA OGESNATA  80 85  80 75 A 80.50
 10 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH  88 85  85 80 A 85.40
 11 1801065020 SAHID INSAN PUTRA  90 85  95 85 A 90.50
 12 1801065022 FITRI HIJRIAH  88 85  85 70 A 84.40
 13 1801065024 AFIFAH ZHOVIRA  90 85  85 80 A 86.00
 14 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFUR  85 85  85 80 A 84.50
 15 1801065030 NURUL AULYA JANNAH  88 85  85 80 A 85.40
 16 1801065034 NIKITA NURUL ADYTIANTI  0 0  0 0 E 0.00
 17 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS  80 85  85 70 A 82.00
 18 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDA  95 85  92 85 A 90.80





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RETNO UTARI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1801065002 FERA ARZENTY  92 90  95 90 A 92.60
 2 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  88 80  80 70 A 81.40
 3 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  85 75  78 70 B 78.70
 4 1801065008 SILVI FATIMAH  88 85  85 85 A 85.90
 5 1801065010 BERLIANA FAJRIN  95 90  90 85 A 91.00
 6 1801065013 NUR AINI ANDRIA  90 85  88 85 A 87.70
 7 1801065015 MEDINA NURUL FAJRI  95 95  95 90 A 94.50
 8 1801065017 ARDHIA NANDITA DIKARIASTY  92 80  85 75 A 85.10
 9 1801065019 RIDA AFIFAH  90 80  88 80 A 86.20
 10 1801065023 NIKEN SEKAR AYU NURFAJRIYATI  95 90  90 85 A 91.00
 11 1801065025 WULAN USWATUN HASANAH  92 95  95 90 A 93.60
 12 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAA  90 85  88 80 A 87.20
 13 1801065029 NUR SUCI SEPTIANI  90 80  85 75 A 84.50
 14 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  80 70  75 70 B 75.00
 15 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  75 80  78 80 B 77.70
 16 1801065037 ROSDIANA  92 85  88 85 A 88.30
 17 1801065041 KEVIN RACHMAN  82 75  80 70 B 78.60
RETNO UTARI, M.Pd
Ttd
